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　Please tell us characteristic of magnet
C　同極 same pole は退け合い，異極 different は引き合う（実験 1 － 1 へ）
C　磁石の両端に磁力がある（実験 1 － 2 へ）
C　 N 極は北を指す．（実験 1 － 3 へ）
○本当にそうなるのか実際に確認してみましょう．
演示予備実験①




















































































































































































































92 国際教育協力研究　第 10 号
中西宏嘉，新延貴弘，田村和之，寺島幸生
徒がおり，将来を楽しみに感じさせた．経済の発展が
前提となるが，教育に対する予算を今後十分に確保す
ることができれば，真面目で協力的な国民性のラオス
の教育が改善する余地は小さくないと言える．
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ラオス人民民主共和国での理科授業実践「磁石と電磁石の実験」
